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) ) ) 以苏州平江路 31号改造为例
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摘  要:本文通过对苏州平江路 31 号改造工程的解读对城市传统民居的保护与再利用问题作了一些初步的探讨, 认为适当的有
机更新和功能转换才是对城市传统民居最好的保护方式。
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院群落0 [ 2]。所幸的是, 诸如苏州、扬州等城市其完整意义上的
古城虽已不复存在,但仍留存有许多古城街区的/ 片段0。所谓
/ 亡羊补牢, 犹未为晚0 , 如何保护与利用好这些最后的城市/ 活
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图 4 图 5
2003 年由苏州市政府主导的街区改造对平江路 31 号(即
张氏旧居主体部分)进行的建筑更新在总体上恢复了旧居主体




























造为吧台(图 8~ 图 12)。
图 8 图 9
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图片说明:
图 1: 平江历史街区入口
图 2~ 图 3: 人家枕河的平江历史街区
图 4~ 图 5: 2003 年平江路 31 号整体改造前后对比
图 6~ 图 7: 2007 年再次改造后的平江路 31号(即现状)
图 8~ 图 9: 平江路 31 号原平面及改造后平面布置对比
图 10~ 图 12: 改造后平江路 31 号内景
图 13:由走火廊改造而成的画廊
图 14:改造后的室外庭院
(图片来源: 图 4、图 5 翻拍自筑园会馆相关陈列资料, 图
8、图 9 根据相关资料重制,其余图片为作者实地拍摄)
